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Pendahuluan: Pengantar sistem penghantaran obat dan 
faktor2 yang mempegaruhi pelepasan zat aktif
 38 FITH KHAIRA NURSAL
 2 Rabu
21 Okt 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Oral  39 FITH KHAIRA NURSAL
 3 Rabu
28 Okt 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Kolon  38 FITH KHAIRA NURSAL
 4 Rabu
4 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Transmukosal 
(Mucoadhesiv-Bioadehsiv)
 40 FITH KHAIRA NURSAL
 5 Rabu
11 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Gastroretentif  40 FITH KHAIRA NURSAL
 6 Rabu
18 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Saluran 
Pernafasan/Intranasal
 40 FITH KHAIRA NURSAL
 7 Rabu
25 Nov 2020
Sistem Penghantaran Sediaan Mata/Ocular  37 FITH KHAIRA NURSAL
 8 Senin
7 Des 2020
UJIAN TENGAH SEMESTER  37 FITH KHAIRA NURSAL
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Sistem Penghantaran Sediaan Transdermal/TDDS (I)  40 FITH KHAIRA NURSAL
 10 Rabu
23 Des 2020
Sistem Penghantaran Sedian Transdermal/TDDS (lanjutan)  39 FITH KHAIRA NURSAL
 11 Rabu
30 Des 2020
Sistem Penghnataran Sediaan Syaraf Pusat/Blood Brain 
Barrier
 40 FITH KHAIRA NURSAL
 12 Rabu
6 Jan 2021
Nanoteknologi dalam Sistem Penghantaran Obat  40 FITH KHAIRA NURSAL
 13 Rabu
13 Jan 2021
Perkembangan dan Aplikasi Nanoteknologi dalam 
Penghantaran Obat
 39 FITH KHAIRA NURSAL
 14 Rabu
20 Jan 2021
Perkembangan Teknologi Sistem Penghantaran Obat  40 FITH KHAIRA NURSAL
 15 Rabu
27 Jan 2021
Review dan Diskusi Materi
(Tugas Mandiri)
 40 FITH KHAIRA NURSAL
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
27/01/2021
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FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015421 RAHMI JAFAR  38 70  60 68 C 56.20
 2 1404015003 ADIB DITO WIJAYA  70 70  58 68 C 65.00
 3 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  40 70  60 80 C 58.00
 4 1404015378 VRIDHO AKBARI NUGRAHA  54 66  48 78 C 56.40
 5 1504015086 DELTA JULANDA  62 66  60 68 C 62.60
 6 1504015409 TATI YULIANTI  30 66  58 65 D 51.90
 7 1504015445 YULITA ANGGRAYANI  25 67  46 65 D 45.80
 8 1604015017 DINI PARSCINDA  60 66  60 68 C 62.00
 9 1604015042 KHOIRIYAH DEVI  63 66  50 60 C 58.10
 10 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI  67 66  60 73 C 64.60
 11 1604015124 FARHAH ALFIAH  72 66  60 64 C 65.20
 12 1604015227 CITRA AMALIANA  71 66  60 69 C 65.40
 13 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  53 69  60 66 C 60.30
 14 1604015390 NISA AULIA ANSOR  76 70  60 74 B 68.20
 15 1704015002 AHMAD MALDINI  74 75  78 79 B 76.30
 16 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  75 67  76 73 B 73.60
 17 1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI  56 76  58 81 C 63.30
 18 1704015065 IRA PERAWATI  66 67  62 76 C 65.60
 19 1704015066 PUTRI MIRNA  76 75  60 79 B 69.70
 20 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  76 73  64 85 B 71.50
 21 1704015071 ABDUS SAKUR  66 66  60 74 C 64.40
 22 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  78 70  60 75 B 68.90
 23 1704015090 AFIFA  66 67  64 80 C 66.80
 24 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  52 70  56 79 C 59.90
 25 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  74 72  68 80 B 71.80
 26 1704015110 ADE KHOIRUNNISA  76 71  72 86 B 74.40





















FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015133 CICI APRIYEGA  70 67  60 86 C 67.00
 29 1704015145 RISMA NURMALASARI  66 67  62 71 C 65.10
 30 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  74 66  60 78 C 67.20
 31 1704015165 FENI DAMAYANTI  78 67  60 79 B 68.70
 32 1704015203 NADYA PUSPA KUSUMAH  58 61  74 80 C 67.20
 33 1704015205 ANIS AGUSTINA  74 68  68 80 B 71.00
 34 1704015246 RIZKA SEPTIANA  63 67  74 81 B 70.00
 35 1704015264 BIASKA FATWA UTAMI  62 76  65 82 B 68.00
 36 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  74 75  64 80 B 70.80
 37 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  74 68  60 70 C 66.80
 38 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  75 71  61 70 B 68.10
 39 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  70 73  42 75 C 59.90
 40 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA  76 68  64 81 B 70.10
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Ttd
